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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЁМОВ КОМПОЗИТИНГА И ПОЛИКАДРА 
ПРИ СОЗДАНИИ ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
М.В. Долгая, ст. преп. ГВУЗ «ПГТУ» 
Современные информационные технологии активно внедряются в 
образовательный процесс. Одним из направлений их применения явля-
ется возможность визуализации  любых видов  информации. Так, дос-
таточно популярным и востребованным видом учебных материалов, 
использующих IT, стали видеолекции. В свою очередь внутри совре-
менных видео технологий существует множество различных способов 
формирования видео образов.  
В данной работе рассматриваются возможности применения таких 
приёмов формирования видео изображения, как композитинг и поли-
кадр. По сути, и композитинг и поликадр сами по себе не представля-
ют абсолютной новизны в кино или видео. Но, современные средства 
обработки видео, расширяют границы этих приёмов.   
Композитинг представляет собой формирование видео ряда из не-
скольких видео файлов, CGI объектов, а также статических изображе-
ний, располагающихся на отдельных слоях. В результате композитин-
га получается единое достаточно реалистическое изображение. Поли-
кадр – это экранный кадр, разделенный на какое-то количество частей, 
каждая из которых представляет собой отдельное видео. Иногда приём 
поликадра называют множественной композицией. 
Эти приёмы активно используются при создании  различных видов 
видео продукции. Современное видео или кино- производство практи-
чески не существует без композитинга.  Что дают эти приёмы учебно-
му процессу и как они могут использоваться при создании видеолек-
ций?  
Последнее время в педагогических науках часто употребляется 
термин – когнитивная визуализация. По сути дела этот термин означа-
ет образное представление информации для познавательных процес-
сов. Можно считать,  что и сами видеолекции в какой-то мере попада-
ют под категорию когнитивной визуализации, но в большей степени 
задачи когнитвной визуализации дидактических объектов могут ре-
шать современные технологии создания образов для иллюстрирования 
излагаемого материала внутри видеолекций, что достаточно важно с 
точки зрения совершенствования образовательного процесса. 
«Спектр инновационных  научных и методических разработок, 
связанных с изучением когнитивной визуализации дидактических объ-
ектов направлен на решение актуальных педагогических задач форми-
рования и развития у педагогов и учащихся навыков зрительного вос-
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приятия учебного материала, образного, в частности, визуального  
мышления, образного представления знаний и учебных действий и 
др.»[1]. Традиционная лекция читается лектором перед аудиторией 
студентов. В этой ситуации мы имеем двухсторонний коммуникаци-
онный процесс. При самостоятельном ознакомлении с лекцией по кон-
спектам и пособиям – односторонний. Понятно, что и видеолекция 
представляет собой одностороннюю форму коммуникации. Именно 
поэтому, в случае видеолекции желательно расширение её визуальной 
активности, в той мере, в которой она может способствовать лучшему 
пониманию излагаемого материала, благотворно повлиять на такие 
процессы, как восприятие, запоминание и усвоение знаний.  
В большинстве, случаев современные видеолекции (по результа-
там просмотра видеолекционных материалов, выложенных в сети ин-
тернет) представляют собой запись лекции, читаемой в аудитории. 
Использование приемов композитинга и поликадров встречаются в, 
так называемых, учебных фильмах (демонстрация работы оборудова-
ния, технический инструктаж и т.д.). Если рассматривать видеолек-
цию, как возможность активного использования информационных 
технологий  с целью преодоления замкнутого аудиторного простран-
ства, возможность, позволяющую не только усилить образную состав-
ляющую лекционного материала, но и визуализировать эти образы, 
такие приемы, как композитинг и множественная композиция стано-
вятся не просто востребованными, но и необходимыми инструмента-
ми. Так, рассматривая в качестве примера дисциплины, читаемые ка-
федрой информатики, для визуализации образов архитектуры ЭВМ и 
вычислительных систем, компьютерных сетей, структур данных, тео-
рии алгоритмов и других фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, незаменимым средством реализации поставленной задачи бу-
дут приёмы композитинга. С целью декомпозиции визуальных образов 
наиболее приемлем приём поликадра. 
 В целом, анализ использования популярных видео технологий 
и приёмов для создания видеолекций позволяет сделать вывод о том, 
что при помощи этих технологий могут быть реализованы такие акту-
альные образовательные задачи, как повышение эффективности вос-
приятия материала за счет развития образного и визуального мышле-
ния. 
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